








The Formative History of Minami-ohji Village (2) 


























































































































































































??? ??? ?? ?? ?
?? 62 16 3 81
????? 3 21 24
???? 1 2 3
????? 2 2 4
????? 4 10 8 22
??? 1 2 3
???? 1 2 3
??? 1 61 146 5 213
???? 1 1
?? 7 29 19 16 71




1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 ?
??
???
1 21 9 30
1.5 1 12 71 56 19 7 3 1 170
2 1 6 13 29 39 14 12 5 1 120
2.5 1 3 8 6 12 12 1 43
3 1 1 3 1 3 1 10
? 2 34 86 69 51 55 23 26 20 2 4 1 373
??? 52
?? ????????




1.5 2 4 1 7
2 3 3 13 6 7 3 35
2.5 1 2 3 7 9 1 23
3 1 2 1 3 1 8
? 5 8 16 9 15 14 1 4 1 73
??? 8
??? ????????
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 ?
??
???
1 19 7 26
1.5 1 11 53 36 13 2 116
2 1 5 7 14 13 1 1 1 43
2.5 1 2 2 1 1 2 9
3 0





























1?4? 15 17 8 40
5?9 10 23 23 9 1 1 67
10?19 4 19 20 19 9 2 1 74
20?39 2 3 14 37 21 7 2 86
40?59 1 4 9 7 5 3 29
60?99 3 3 12 2 20
100? 1 2 2 6 11
?? 13 8 12 12 5 4 44 98
? 44 71 82 91 48 36 53 425
表７??????????
1.5?2.25 3 3.75?4.5 5?7 7.5?10 10.5?19.5 ?? ?
１? 2 2 4
２ 9 5 6 5 3 1 6 35
３ 10 15 10 11 7 4 9 66
４ 6 13 21 14 6 6 5 71
５ 6 10 11 13 3 4 3 50
６ 5 9 11 9 8 4 5 51
７ 2 9 9 8 4 3 1 36
８ 1 1 3 9 4 6 24
９ 2 2 2 3 9
10 3 1 1 1 6
11 1 1





















1.5?2.25 3 3.75?4.5 5?7 7.5?10 10.5?19.5 ?? ?
??? 2 13 18 26 10 69
??? 6 28 41 16 4 95
?? 42 61 45 16 4 3 15 186
? 42 67 75 70 38 33 25 350
??? 75
表９????????
1.5?2.25 3 3.75?4.5 5?7 7.5?10 10.5?19.5 ?? ?
?? 6 19 22 25 9 81
????? 3 11 6 4 24
???? 1 2 3
????? 2 2 4
????? 1 4 12 2 3 22
??? 1 1 1 3
???? 2 1 3
??? 39 53 55 36 7 4 19 213
???? 1 1

















































































































































































































































































































































































































































４? ?????????? ????pp. 1?97
５? ?????????? ????pp. 479?550
６? ??４?４?４?????? ?７?????? ????p. 551
７? ?????????? ????pp. 98?208
８? ???? ????p. 85
９? ?????????? ????pp. 654?665
10? ???? ????p. 104
11? ?????????? ????pp. 95?96
12? ?????????? ????p. 170
13? ?????????? ????p. 95
14? ?????????? ????p. 456, 459
15? ????????????????????????????????1979?p. 45
16? ?????????? ????p. 702
17? ???? ?????p. 76
18? ?????? ????p. 187
19? ??????????????????????????????1969?p. 3
20? ????????? ????pp. 19?20
21? ???? ?????p. 75
22? ?????? ????p. 187
23? ?????????? ????p. 411
24? ?????? ????p. 49




28? ?????? ????p. 27
29? ?????? ????p. 63




34? ?????? ????p. 273
35? ?????? ????p. 30
36? ???????????????????1961?p. 109
